

















現在、日本では障害のある人の 5割以上は 65 歳以上であり、いずれの障害においても高齢化
が進行している。高齢化に伴い、重度の障害のある人の割合は増加し、身体障害や知的障害の
ある人の約 4割は重度の障害がある。また、1級の手帳を所持している精神障害のある人の約
































本研究では 2014 年 3 月時点で、A県内で生活介護事業を実施している 185 施設（WAM-NET
「障害福祉サービス事業所情報」に登録されている）を対象とした。各施設につき 1部の調査票
を送付し、勤務年数が最も長い生活支援員 1名に回答を依頼した。調査方法は、アンケート用
紙を用いた無記名の自記式郵送調査とした。調査期間は 2014 年 4 月 1 日～ 5月 31 日までであ
















日中活動支援の現状と課題（54 項目）は 4件法とし「あてはまる＝ 4点、どちらかといえば






48.5%（32 人）、女性 51.5%（34 人）、年齢




























66 カ所の施設のうち、生活介護事業に登録している人は男性 57.5％（1346 人）、女性 42.5％
（994 人）であった。男性利用者の年齢は「60 歳以上」が 19.9％と最も多く、次いで「36 ～ 39
表 1　回答者の属性
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歳」が 13.5％、「40 ～ 45 歳」が 13.4％であった。女性利用者の年齢は「60 歳以上」が 30.2％と
最も多く、次いで「40 ～ 45 歳」が 10.7％であり、女性の 3割が高齢期に達している（図 3）。
1日の平均利用者数は「10 ～ 20 人未満」が 30.3％と最も多く、20 人未満が全体の 4割を占
めていた。利用者が所持している手帳等級は「療育手帳A」が 57.7％と最も多く、次いで「身






















































































創作」が 86.2％、「散策」が 81.5％、「体力維持」が 80.0％となっており、屋外に出掛けて身体
を動かす活動や趣味を楽しむ活動は 8割以上の施設が実施している（図 7）。1日の活動時間は
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